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La mística no siempre ha transitado por el mismo camino ni en el mismo sen-
tido. En algunas obras de literatura se presenta como una mística al revés. En 
el cuento “Rito”, de Juan García Ponce, se lleva a cabo un proceso místico 
transitando los caminos del mal. A partir de la desnudez del cuerpo de una mu-
jer joven y hermosa, del erotismo y del acto sexual se pretende que el Espíritu 
GHOD'LYLQLGDGVHPDQL¿HVWH(QHVWHFXHQWRHVWiSUHVHQWHODWUDQVJUHVLyQ\OD
SHUYHUVLyQGHODVQRUPDVVRFLDOHVGHFRPSRUWDPLHQWRGHQWURGHOPDWULPRQLR
Los personajes del cuento, Liliana y Arturo, son esposos. Sin embargo, les 
gusta practicar un rito en el cual se invita a cenar a un individuo desconocido. 
'HORTXHVHWUDWDHVGHSRQHUHQSUiFWLFD³ODVOH\HVGHODKRVSLWDOLGDG´TXHHO
escritor francés Pierre Klossowski propone en sus novelas Roberte, esta noche 
y en La revocación del Edicto de Nantes. En el nivel profano, el esposo, como 
6HxRUGHODFDVDGHEHDFFHGHUDOQLYHOPtVWLFRGH$Q¿WULyQDVXYH]OD6HxRUD
GHODFDVDFRPRHVSRVDGHEHDFFHGHUDOQLYHOPtVWLFRGH$Q¿WULRQD3DUDHOOR
el esposo debe ofrecer a su esposa al invitado, como Tercero desconocido. El 
HVSRVRFRPR$Q¿WULyQFRQWHPSODHODFWRVH[XDOGHVXHVSRVDFRQHOLQYLWDGR
HOODHVOD$Q¿WULRQD\HO7HUFHURGHVFRQRFLGRIXQFLRQDFRPRHOHOHPHQWRDQ-
gelical que comunica lo profano con lo sagrado. En el acto sexual y en la des-
QXGH]GHOFXHUSRGHODKHUPRVDPXMHUVHPDQL¿HVWDHO(VStULWXGHOD'LYLQLGDG
PALABRAS CLAVE: García Ponce, “Rito”, mística al revés, erotismo, perver-
VLyQOH\HVGHODKRVSLWDOLGDG
Mysticism has not always gone through the same road nor in the same sense. 
In some works of literature it is presented as an inverted mysticism. In the story 
“Rito”, by Juan García Ponce, a mystical process is performed traversing the 
ways of evil. Commencing with the nakedness of a Young beautiful woman’s 
body, the eroticism and the sexual act, it is intendend that the Spirit of Divin-
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ity manifests itself. In this story the transgression and perversion of the social 
norms of behavior within marriage is present. The characters in the story, Lili-
ana and Arturo are spouses. However, they like to practice a ritual in which 
they invite to dinner an unknown individual. The purpose is to put into practice 
the “laws of hospitality” that the French writer Pierre Klossowski proposed in 
his novels Roberte tonight and Revocation of the Edict of Nantes. In the secular 
level, the husband, as master of the house, must access the mystical level of 
+RVWLQWXUQWKH0LVWUHVVRIWKHKRXVHDVZLIHPXVWDFFHVVWKHP\VWLFDOOHYHO
of Hostess. Thus, the husband must offer his wife to the guest, as the unknown 
7KLUG7KHKXVEDQGDV+RVWFRQWHPSODWHVKLVZLIH¶VVH[XDODFWZLWKWKHJXHVW
VKHLVWKHKRVWHVVDQGWKHXQNQRZQ7KLUGIXQFWLRQVDVWKHDQJHOLFHOHPHQWWKDW
connects the profane to the sacred. In the sexual act and in the nakedness of the 
beautiful woman’s body is manifest the Spirit of Divinity.
KEYWORDS: García Ponce, “Rito”, mystical backwards, eroticism, perver-
sion, laws of hospitality.
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GHMXQLRGH
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La mística, como la experiencia de lo Divino, con sus tres fases (pu-
UL¿FDWLYDLOXPLQDWLYD\XQLWLYDQRVLHPSUHKDWUDQVLWDGRSRUXQVROR
FDPLQR\ HQXQD VRODGLUHFFLyQ7DPELpQKD\XQDYtDQHJDWLYD R DO
UHYpV GHO SURFHVRPtVWLFR TXH HQ RFDVLRQHV VH UHYHOD  HQ HO iPELWR
del arte. Algunos artistas muestran preferencia por senderos que no es 
FRQYHQLHQWHIUHFXHQWDU\DTXHVRQFRQWUDULRVDODFXOWXUDR¿FLDO\VH
mantienen fuera del orden moral y social establecidos (García Ponce, 
³7KRPDV0DQQ´SUH¿HUHQVHJXLUHVDSHUVSHFWLYDGHOPDOFRPR
una forma heterodoxa de acceder a lo que ellos consideran la luz de lo 
'LYLQR³$SDUWLUGHXQDQHFHVLGDGLQWHULRUHODUWLVWDGDWHVWLPRQLRGH
XQDYLGDGLIHUHQWHDODYLGDLQPHGLDWDSUREDQGRXQDUHDOLGDGPiVDOOi
de toda moral” (García Ponce, Teología, 17).
Los artistas que han frecuentado dicha vía negativa han llegado a 
FRQVWLWXLUXQDWUDGLFLyQLPSRUWDQWH0HQFLRQRDOJXQRVGHHOORV$SDUWLU
GHVXDFWLWXGDWHDGHVXGHVSUHFLRSRU'LRV\GHVXREVHVLyQSRUUHEDVDU
los límites, el Marqués de Sade aspira, transitando la senda del mal, a lo 
ÒQLFR\DOR6REHUDQRDORGLYLQR\DORHWHUQR&RPRD¿UPD0DXULFH
%ODQFKRW
El hombre de Sade obtiene su existencia de la muerte que da y a veces, 
deseando una eternidad de vida, sueña con una muerte que pueda dar 
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eternamente, de tal manera que el verdugo y la víctima, colocados 
eternamente, el uno enfrente de la otra, se vean igualmente provistos 
del mismo poder, del mismo atributo divino de la eternidad (Lautréa-
mont, 38).
(QHOiPELWRGHODSLQWXUD%DOWKXVKDUHDOL]DGRXQDREUDHQtQWLPD
UHODFLyQFRQODYHUWLHQWHOLEHUWLQDGHOSHQVDPLHQWRJQyVWLFRFIU*DUFtD
Ponce, Una lectura). Georges Bataille ocupa un lugar destacado en esta 
WUDGLFLyQ&RQVXVDSRUWDFLRQHVVREUHHOHURWLVPRODVUHODFLRQHVHQWUH
la literatura y el mal y, sobre todo, con sus propias obras literarias (no-
velas como Historia del ojo, y relatos como “Mi madre”), se ha ganado 
a pulso el título de “místico al revés”. Al explicar las claves principales 
de su novela, Bajo el volcán, 0DOFROP/RZU\PHQFLRQyODLPSRUWDQFLD
GHOD&iEDOD(QOXJDUGHDVFHQGHUSRUODVHVIHUDVGHOiUEROVH¿UyWLFRHO
personaje principal inicia un camino “al revés”, un descenso al abismo 
GHOPDO$GHPiVPHQFLRQyODUHODFLyQtQWLPDTXHSXHGHKDEHUHQWUHOD
DFWLWXGPtVWLFD\XQDGHODVSUiFWLFDVGHOPDOFRPRHVHOGHOLULRSURGX-
FLGRSRUHOH[FHVRGHDOFRKRO³/DDJRQtDGHOHEULRHQFXHQWUDVXPiV
exacta analogía poética en la agonía del místico que ha abusado de sus 
poderes” (Lowry, El volcán0iVUHFLHQWHPHQWH3LHUUH.ORVVRZVNL
KDXVDGR\VHJXLGRGHFHUFDEDViQGRVHHQHOOHQJXDMHGHODWHRORJtD
el proceso religioso y místico que experimentan sus personajes para, 
SRUPHGLRGHODSHUYHUVLyQGHODVFRVWXPEUHVWUDQVJUHGLUHOSULQFLSLR
WHROyJLFRGHODLGHQWLGDGHQRoberte, esta noche y en La revocación del 
Edicto de Nantes$OKDEODUGHHVWDWUDGLFLyQHQODFXDOVHPH]FODQOD
SHUYHUVLyQ\HOOLEHUWLQDMH-XDQ*DUFtD3RQFHD¿UPDTXHHQWUHRWUDVFR-
VDVHOOLEHUWLQDMHSDUDORVDUWLVWDVDGHSWRVHV³XQDSUiFWLFDJR]RVD>«@
PHGLDQWHODFXDOVHGH¿QHVXPDQHUDGHVHU\GHSHQVDU\HVXQDIXHQWH
GHULTXH]DSDUDODFUHDFLyQ+D\TXHJXDUGDUHVHGHUHFKR´³$OJXQRV
apuntes”, 7).
(Q HO iPELWR GH OD OLWHUDWXUDPH[LFDQD -XDQ*DUFtD 3RQFH RFXSD
XQ OXJDUSULYLOHJLDGRHQGLFKD WUDGLFLyQ(Q VXREUD VRQ LPSRUWDQWHV
HOVH[RHOHURWLVPRODSHUYHUVLyQ\ODSHUYHUVLGDGFRPRHOHPHQWRVGH
una teología del mal y de una mística al revés. Su obra abarca, princi-
SDOPHQWHODQRYHODHOFXHQWRHOHQVD\R\ODWUDGXFFLyQ/DQRYHODIn-
maculada o los placeres de la inocencia HVXQDREUDGHHGXFDFLyQRGH
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IRUPDFLyQLED\RDGHFLU³GHGHIRUPDFLyQ´GHXQDPXMHUMRYHQHLQR-
FHQWHHQHOiPELWRGHOPDO'HVSXpVGHWUDQVLWDULQWHQVDPHQWHSRUORV
FDPLQRVGHODSHUYHUVLyQDO¿QDOGHODREUDHVFXDQGRUHDOPHQWHSXHGH
ser considerada “inocente” y se ha ganado el nombre de “Inmaculada”. 
(QUHODFLyQFRQVXQRYHODDe anima, ODFUtWLFDKDGHVWDFDGRODUHODFLyQ
HQWUHODPtVWLFD\HOHURWLVPR$SURSyVLWRGHHVWRVHKDVHxDODGRTXH
GHVGHODDQWLJHGDGHOPLVWLFLVPRKDHVWDGRXQLGRDOHURWLVPR\TXH
/DXQLyQGHODOPDFRQ'LRVVHKDH[SUHVDGRDWUDYpVGHODPHWiIRUDGH
GRVDPDQWHVGHGRVVHUHVTXHSRUDPDUVHQRHVWiQOLJDGRVSRUPHGLR
de vínculos matrimoniales legales. Este tema se hace evidente en la no-
vela de García Ponce, donde el personaje femenino —Paloma— llega a 
UHFRQRFHUTXHODUHODFLyQFRQVXDPDQWHKDVLGR³HVHUDURHQFXHQWURGH
nosotros mismos fuera de nosotros mismos”, es decir, el rechazo de la 
SRVHVLyQHQEXVFDGHXQDcomunión (Rosado, “Erotismo”, 113).
En el cuento “El gato”, la dualidad constituida por la desnudez y el 
HURWLVPRGHXQDMRYHQSDUHMDGHDPDQWHVVHFRPSOHPHQWDFRQOD¿JXUD
de un gato que los observa, el cual asume el papel del tercero como vo-
yeur. (QHOiPELWRGHOHQVD\RVXVLQWHUHVHVYDQSRUHOPLVPRFDPLQR$
*DUFtD3RQFHOHGHEHPRVGRVREUDVIXQGDPHQWDOHVODLQWHUHVDQWH\RUL-
JLQDOLQWHUSUHWDFLyQGHDOJXQRVFXDGURVGH%DOWKXVGHVGHODSHUVSHFWLYD
GHOSHQVDPLHQWROLEHUWLQRGHORVJQyVWLFRVUna lectura pseudognóstica 
de Balthus\ODGHWDOODGDLQWHUSUHWDFLyQGHODREUDGH3LHUUH.ORVVRZV-
NLHQODFXDOGHVWDFDODWHRORJtDODSRUQRJUDItDODSHUYHUVLyQODSHUYHU-
VLGDGHQUHODFLyQFRQODOLWHUDWXUD\HOPLWR*DUFtD3RQFHTeología y 
pornografía). También son importantes sus ensayos en los que señala la 
UHODFLyQGHODPtVWLFDFRQHOPDO$SURSyVLWRGH5REHUW0XVLOHOHVFUL-
tor mexicano advierte, en El hombre sin atributos, que Ulrich y Agatha, 
al encontrarse, se hallaban en un camino que tenía mucho en común 
FRQODVIRUPDVDGRSWDGDVSRUDTXHOORVTXHHVWiQSRVHtGRVSRU'LRVQR
REVWDQWHUHFRUUtDQHVHFDPLQRVLQFUHHUHQXQGLRVRHQHODOPDORWUDQ-
VLWDEDQFRPRKDELWDQWHVGHHVWHPXQGR³6LQHPEDUJRVLQOOHJDUQXQFD
a plantearse ni siquiera como posibilidad la existencia de Dios, el cami-
QRTXHUHFRUUHQVHDGHQWUDFDGDYH]PiVSRUXQDYtDPtVWLFDTXHOOHYD
D0XVLO LQFOXVRDSHQVDUHQ ODFUHDFLyQGHXQDPtVWLFDDWHD´ *DUFtD
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Ponce, La errancia, 37). Asimismo, son importantes sus ensayos sobre 
Bataille, Thomas Mann y Marcel Proust (Apariciones). En cuanto a su 
ODERUFRPRWUDGXFWRUGHREUDVSHUWHQHFLHQWHVDODWUDGLFLyQGHOPDOHQOD
literatura, ha traducido las novelas de Pierre Klossowski, Roberte esta 
noche, y La revocación del Edicto de Nantes.
/D LQÀXHQFLDGH.ORVVRZVNLHQDOJXQDVREUDVGH*DUFtD3RQFHHV
determinante. Entre una postura atea y otra religiosa basada en la fe, 
*DUFtD3RQFHSDUHFLHUDSURSRQHUSRU LQÀXHQFLDGHOQRYHOLVWDIUDQFpV
PHQFLRQDGRXQDWHUFHUDSRVLELOLGDGODGHODUWH'HVGHHVWHSXQWRGH
YLVWD OD QHFHVLGDG GH OR GLYLQR H[LJH XQ GHVSOD]DPLHQWR GH FDUiFWHU
sexual. Lo que el artista dice del Reino de los Cielos, como si fuera 
un falso profeta, es una contra-manera que debe despertar los apetitos 
PiVFDUQDOHVGHVXVOHFWRUHV\FRQWUDULDUORVFDPLQRVLPSUHYLVLEOHVGHO
Señor. Su única meta consiste en mostrar el puro despliegue de la vida 
OD IDVFLQDFLyQ TXH HQFXHQWUD VX VHQWLGR DO UHDOL]DUVH FRPRREUD GH
arte (García Ponce, Teología\VV3DUDHMHUFHUHVWHR¿FLRSHUYHUVR
HQVXFXHQWR³5LWR´*DUFtD3RQFHHOLJHODLQVWLWXFLyQVDJUDGDGHOPD-
trimonio. Los recursos principales de que se vale para pervertir dicha 
LQVWLWXFLyQVRFLDOVRQODLURQtD\ODSDURGLDHQUHODFLyQFRQHOSURFHVR
místico.
La parodia da cuenta del proceso místico al revés. En la mística or-
todoxa, la fase3XUL¿FDWLYDVHFDUDFWHUL]DSRUODLQWHQFLyQGHGHVSHUWDU
a una nueva conciencia de la realidad divina. Como dice san Juan de la 
Cruz, el alma se vuelve hacia Dios “En una noche oscura, / con ansias, 
HQDPRUHVLQÀDPDGD´Subida, I, en Obras completas, 258), resuelta a 
salir de la casa de los apetitos y de las imperfecciones. Esta actitud im-
SOLFDXQDYHUGDGHUDFRQYHUVLyQGHODFXDOEURWDDOPLVPRWLHPSRODFRQ-
FLHQFLDGHODSURSLDLPSXUH]DHOGHVHRLPSHUDWLYRGHXQLyQFRQ'LRV
\XQDGHWHUPLQDFLyQUDGLFDOGHHOLPLQDUORVREVWiFXORVTXHLPSLGDQOD
XQLyQFRQODGLYLQLGDG8QHMHPSORHVHOYHKHPHQWHGHVHRGHSHUIHFFLyQ
de santa Teresa ante la vista de una imagen de Cristo llagado (Libro de 
la Vida, en Obras completas, (QHOSHULRGRSXUL¿FDWLYROD0RUWL¿-
FDFLyQWLHQHFRPRPHWDFRPEDWLU\GHVWUXLUORVDSHWLWRVTXHGLVLSDQODV
energías del alma. Los apetitos consisten en el deseo desordenado de la 
voluntad y de los sentidos hacia las cosas tanto materiales como espiri-
WXDOHV/DQRFKHSDUDHODOPDHVXQDGHVQXGH]GHVtPLVPD³SRUTXHQR
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tratamos aquí del carecer de las cosas —porque eso no desnuda el alma 
si tiene apetito de ellas—, sino de la desnudez del gusto y apetito de 
ellas, que es lo que deja al alma libre y vacía de ellas, aunque las tenga” 
(san Juan de la Cruz, Subida, I, en Obras completas, 262). El secreto 
GHOD8QLyQFRQ'LRVVXSRQHODPLUDGDGHXQRVRMRVOLPSLRVGHGHVHR
(QHOFXHQWR³5LWR´GH*DUFtD3RQFHHQFRQWUDPRVSUiFWLFDPHQWHOR
PLVPRSHURDOUHYpV(OVHFUHWRGHOD8QLyQHVSHUDODPLUDGDGHXQRV
ojos llenos de malos deseos. En lugar de luchar contra las tentaciones 
GHO FXHUSR HVGHHOODVSUHFLVDPHQWHGHGRQGHSDUWHQ ORV MyYHQHVHV-
SRVRV /LOLDQD \$UWXUR (O ULWR OHV IXH UHYHODGR GHVOXPEUiQGRORV \
GHVFRQFHUWiQGRORV SHUR VX UHYHODFLyQ QR IXH V~ELWD VLQR SURJUHVLYD
/LOLDQD\$UWXURVHFRQRFLHURQHQXQD¿HVWD(OODKDEtDWHUPLQDGRUH-
FLHQWHPHQWHVXFDUUHUDHQXQDXQLYHUVLGDGFDWyOLFD&RQYHQFLGDGHVX
LQFDSDFLGDGSDUDVHJXLUODYLGDUHOLJLRVDVyORGDEDFODVHVHQVXDQWL-
JXRFROHJLR$UWXURDXQTXHPHQRVOLJDGRDODUHOLJLyQFXPSOtDFRQODV
exigencias de una vida normal. Se hicieron novios y se casaron con el 
consentimiento de sus respectivas familias. Poco a poco “fueron desli-
]iQGRVHSRUXQDSHQGLHQWHFX\RFRQRFLPLHQWRKDEUtDKRUURUL]DGRDVXV
respectivas familias, a muchos de sus amigos y, en general, a todos los 
que olvidan que los caminos del Señor son inescrutables” (265). El rito 
consistía en que, cada determinado tiempo, elegían a un individuo para 
invitarlo a cenar. En esas ocasiones, Liliana y Arturo prescindían de 
los servicios de la servidumbre para quedarse solos con el invitado. El 
DUUHJORSHUVRQDOGH/LOLDQDHUDVHQVXDO\SURYRFDWLYRWDPELpQORHUDVX
FRPSRUWDPLHQWRFRQIRUPHFHQDEDQ\WRPDEDQYLQR/DLQWHQFLyQHUD
provocar y seducir al invitado. Después de la cena, Liliana invitaba a 
bailar al invitado. Mientras bailaban, ella lo incitaba y lo provocaba. Fi-
nalmente, terminaban por hacer el amor. Mientras tanto, y frente a ellos, 
$UWXURFRQWHPSODEDODHQWUHJD\HODEDQGRQRGHVXHVSRVDYLHQGRFyPR
un desconocido la poseía. En esta experiencia inaudita, Liliana se trans-
IRUPDEDGHMDEDGHVHUHOODPLVPDSDUDVHURWUD WRWDOPHQWHGLIHUHQWH
$O¿QDOHOODUHFREUDEDVXDFWLWXGFRWLGLDQD\FRQLQJHQXLGDGHLURQtD
pronunciaba un ligero reproche a su esposo por imponerle la entrega a 
XQGHVFRQRFLGR³$XQTXHVLDOJXLHQPiVTXHHOORVSXGLHUDHVFXFKDUODV
sus palabras serían escandalosas, tal vez atroces, ése es el mismo tono 
FRQHOTXHXQLQDOFDQ]DEOHPRPHQWRDWUiV>DQWHVGHLQLFLDUHOULWR@\VLQ
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embargo en un continuo presente, ha dicho con voz cristalina y un acen-
to intachable I adore myself ²£4XpKXPLOODFLyQ²FRPHQWD²£7RGR
HOPXQGRTXHTXLHUHPHFRJH´
El gozo que se propone en el cuento de García Ponce es el gozo 
del cuerpo y de los sentidos. En lugar de apartarse de los apetitos, los 
HVSRVRVVHDSDUWDURQGHORVIDPLOLDUHV\DPLJRVPiVFHUFDQRV\SDUD
OOHYDU D FDERHO ULWXDOPtVWLFRSUH¿ULHURQFRQWDU FRQ LQYLWDGRVGHV-
conocidos. Como mujer soltera, Liliana era discreta, tímida, pura e 
LQRFHQWHDKRUDFRPRPXMHUFDVDGD\VLQSHUGHUGLFKRVDWULEXWRVFRQ
REHGLHQFLD\KXPLOGDG³FRQDQVLDVGHDPRUHVLQÀDPDGD´VHGLVSRQH
FRQODGHELGDDSUREDFLyQGHVXHVSRVR\HQSUHVHQFLDGHpODRIUHFHUVH
sexualmente como una puta a un invitado desconocido en un ritual 
místico y amoroso.
La fase Iluminativa del proceso místico ortodoxo se caracteriza prin-
cipalmente por una luz inmutable LQIXQGLGDHQHODOPD³EODQFXUDVXDYH\
el resplandor infuso” (santa Teresa, Libro de la vida, en Obras completas, 
6DQ-XDQGHODFUX]FRPSDUDHODOPDFRQXQDYLGULHUD\D'LRVFRQ
XQUD\RGHVROHODOPD³TXHGDHVFODUHFLGD\WUDQVIRUPDGDHQ'LRV\OHFR-
munica Dios su ser sobrenatural de tal manera, que parece el mismo Dios 
y tiene lo que tiene el mismo Dios” (Subida II, en Obras completas, 304).
En el cuento de García Ponce, Liliana parodia lo divino para propi-
FLDUODLOXPLQDFLyQ/RVPRYLPLHQWRVGHVXVEUD]RVVLPXODQHOUHFRJL-
PLHQWRFRQODVHQVDFLyQGHOOHYDUHQVXLQWHULRUDOD'LYLQLGDGGHVSXpV
GHUHFLELUODFRPXQLyQ(QVXHQWUHJDWRWDODXQGHVFRQRFLGRODGLYLQL-
GDGKDGHPDQLIHVWDUVHHQODLOXPLQDFLyQTXHVXUJHGHVXFXHUSRGHVQX-
do, hermoso y sensual. Maliciosa y sin renunciar a su inocencia, Liliana 
conoce la importancia de la vía contemplativa, a la que ella permite 
H[LVWLU³\VHRIUHFHHQHVSHFWiFXORGHVGHXQJHQHURVRGHVSUHQGLPLHQWR
\XQDUHOLJLRVDVHJXULGDGHQORVTXHDWUDYpVGHVXMRYHQ¿JXUDVHKDFH
PDQL¿HVWDODXQLyQHQWUHODFDUQH\HOHVStULWXPHGLDQWHODTXHWDOYH]
¿QDOPHQWHGHEHUiPRVWUDUVHHOHVStULWXDFRVWDGHODFDUQHVLUYLpQGRVH
de ella como su único posible vehículo” (264).
La fase Unitiva del proceso místico ortodoxo se caracteriza por la 
unión transformante, o matrimonio HVSLULWXDOKD\XQ sentimiento cierto 
e inefable de la presencia de Dios en el alma. Lo distinto se funde. El 
PDWULPRQLRHVSLULWXDOTXHVHFRQVXPDHQWUH'LRV\HODOPDHVWiFRQV-
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WLWXLGRSRUGRVQDWXUDOH]DVHQXQ VRORHVStULWX\HQXQ VRORDPRU HO
PDWULPRQLRHVSLULWXDO³HVXQDWUDQVIRUPDFLyQWRWDOHQHODPDGRHQTXH
VHHQWUHJDQDPEDVODVSDUWHVSRUWRWDOSRVHVLyQGHODXQDDODRWUDFRQ
FLHUWDDQVLDGHXQLyQGHDPRUHQTXHHVWiHODOPDKHFKDGLYLQD\'LRV
SRUSDUWLFLSDFLyQFXDQWRVHSXHGHHQHVWDYLGD´VDQ-XDQGHOD&UX]
&iQWLFRHQ Obras completas, 827). En los efectos de este matrimo-
nio místico predomina la inocencia y la ausencia del mal.
(QHOFXHQWRGH*DUFtD3RQFH³8QDHVFHQDYXOJDUHVHOPHGLRSDUD
SURYRFDUODDSDULFLyQGHORVDJUDGR,QFRPSUHQVLEOH\KXPLOODQWH´
/LOLDQDODUHVSHWDEOHHVSRVDEXUJXHVDHQWUHJiQGRVHDXQGHVFRQR-
FLGRHV³XQDSURFD]UHYHODFLyQGHVQXGDTXHQRURPSHHOUHFDWRGHOURV-
tro, la serena severidad de sus facciones y pone en la irresponsabilidad 
GHVX¿JXUDD¿UPDGDHQVXGHVFDUR\VXDELHUWRRIUHFLPLHQWRXQVHOOR
FRQWUDGLFWRULRHLQGHVFLIUDEOH´(OODQXQFDHVPiVSXUDYLUJLQDOH
inocente que cuando accede a la plenitud del orgasmo con un extraño y 
VHFRPSRUWDFRPRXQDSURVWLWXWD³/DQDWXUDOIXHU]DGHODVHQVXDOLGDG
VHSRQHDOVHUYLFLRGHODSHUYHUVLyQTXHODGHIRUPD\QHJDQGRWRGDQDWX-
ralidad entra al campo del espíritu cuando lo que se muestra es el poder 
GHVHGXFFLyQGHODFDUQH´
/DXQLyQPtVWLFDHVGHVOXPEUDQWH\DOPLVPRWLHPSRHVXQDRVFX-
ULGDGWRWDOWDPELpQHVLQHIDEOH³/RTXHRFXUUHDODYLVWDGH$UWXURQR
SXHGHGHVFULELUVHHVWiPiVDOOiGHODVSRVLELOLGDGHVGHOOHQJXDMHFRP~Q
SRUTXHVyORHVHOSURGXFWRGHOPXGROHQJXDMHGHORVFXHUSRVGRQGHVH
UHDOL]D ORTXHQRSXHGHVXVWLWXLUVHSRUSDODEUDVFX\RVLJQL¿FDGRHVWp
¿MR´/RLQHIDEOH\ORLQH[SOLFDEOHGHODDSDULFLyQGHODGLYLQLGDG
HVWiQEDVDGRVHQODSXUDFRQWUDGLFFLyQ(ODPRUSHUWHQHFHDORVHVSRVRV
SHURDWUDYpVGHODIDVFLQDFLyQ\HOGHVHRGHORVRWURVHQHVWHFDVRGHXQ
WHUFHURTXHHVHOLQYLWDGRGHVFRQRFLGR/LOLDQD\$UWXURVyORHQFXHQWUDQ
VXDXWpQWLFDSRVLELOLGDGGHXQLyQDOQHJDUORVSULQFLSLRVTXHORVGH¿QHQ
FRPRSDUHMDQXQFDHVPiVVX\DTXHFXDQGRODVLHQWHSHUGLGDQXQFD
OHHVPiV¿HOTXHFXDQGROHHVFRPSOHWDPHQWHLQ¿HOQXQFDHVVXSXUR
objeto del deseo mas que cuando se convierte en el objeto del deseo de 
XQWHUFHURQXQFDSDUWLFLSDPiVGHOULWRTXHFXDQGRHQSOHQRDFWRVH[XDO
\RUJiVPLFR³ORVJHVWRVGHDPERV>GHHOOD\GHOWHUFHUR@KDEODQGHXQD
LQWLPLGDGLQWHULRUGHODTXHpO>HOHVSRVR@HVWiH[FOXLGR´
158 ROSAS /  La mística al revés en el cuento “Rito” de Juan García Ponce
(OULWXDOPtVWLFROOHYDGRDFDER³DOUHYpV´HQODLQVWLWXFLyQVDJUDGD
GHOPDWULPRQLRVLQHPEDUJRHVWiVLJQDGRSRUODLURQtD/DLURQtDVHUH-
laciona con tres de los cuatro epígrafes que acompañan al cuento, pues 
HVWiQHQtQWLPDUHODFLyQFRQOD'LYLQLGDGPi[LPDGHODVDJUDGD%LEOLD
“Se han corrompido y se han hecho abominables por sus pasiones” (Sal. 
³7RGRVPLVGHVHRVVHKDOODQH[SXHVWRVDYXHVWURVRMRV´6DO
³'LRVDPDDORVTXHGDQ´,,&RU/DLURQtDVHLQWHQVL¿FDVL
tomamos en cuenta el pensamiento herético que considera que el dios 
GHOD%LEOLDVyORHVXQGHPLXUJRPHQRU
(QHIHFWRHOFXHQWRGH*DUFtD3RQFHHVWiHQtQWLPDUHODFLyQFRQHO
SHQVDPLHQWRJQyVWLFR(OJQRVWLFLVPRFRQVLGHUDTXHHOPXQGRHVXQD
GH¿FLHQWH\PDOYDGDFUHDFLyQGHXQGHPLXUJRPHQRUTXHSUHWHQGLyDWUL-
buirse poderes que no le correspondían. Para experimentar la gnosis 
que conduce a una vida espiritual superior, el gnosticismo posee dos 
SRVWXUDVXQDDVFHWDEDVDGDHQODVDFFLRQHVEXHQDVRWUDOLEHUWLQDTXH
privilegia los vicios, el erotismo y el sexo. Los seguidores del “liberti-
QDMHJQyVWLFR´FRQVLGHUDQTXHHORURDUURMDGRHQHOEDUURQRSLHUGHVX
EHOOH]D ³3RU HVWR ORVPiVSHUIHFWRV HQWUH HOORVSUDFWLFDQ VLQ UHER]R
WRGDV ODVDFFLRQHVSURKLELGDV >«@$OJXQRVHQWUHJDGRVD IRQGRD ORV
placeres de la carne, dicen que dan lo carnal a lo carnal y lo espiritual a 
ORHVSLULWXDO´,ULQHRiSXG-RQDVLa religión gnóstica, 290).
/DSRVWXUDOLEHUWLQDHVWiUHSUHVHQWDGDSULQFLSDOPHQWHSRU&DUSyFUD-
tes, quien propone el culto al orgasmo como un liberador de la “luz ce-
leste”. Por medio del pecado se paga el precio de la libertad última. Esta 
LGHD³FRQVWLWX\HHOUHIRU]DPLHQWRHVSLULWXDOPiVSRGHURVRGHODWHQGHQ-
FLDOLEHUWLQDLQKHUHQWHDODUHEHOLyQJQyVWLFDFRPRWDO\VHFRQYLHUWHHQ
precepto positivo del inmoralismo” (Jonas, La religión gnóstica, 293). 
/DDSDUHQWH LQRFHQFLD\SXUH]DGHO FXHUSRQRHVPiVTXHXQGLVIUD]
GHWUiVGHOFXDOVHRFXOWDODUHDOLGDGGHOPDO(VDLQRFHQFLDVLHPSUHHV
perversa. El cuerpo es culpable. Y, sin embargo, es una vía mística para 
DFFHGHUDORVXSHULRU$ORIUHFHUORVFXHUSRVDODFRQWHPSODFLyQFRPR
ODYLGDHODUWHLQLFLDHVDFDGHQDTXHVyORSXHGHWHUPLQDUHQHORUJDVPR
PHGLDQWH HO TXH&DUSyFUDWHV EXVFDED OLEHUDU OD ³OX] FHOHVWH´ *DUFtD
Ponce, Una lectura pseudognóstica, 26 y ss.).
(OFXDUWRHStJUDIHGHOFXHQWRGH*DUFtD3RQFHHVWiWRPDGRGHODQR-
vela La revocación del Edicto de Nantes, GH3LHUUH.ORVVRZVNL ³/D
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necesidad de semejantes leyes no se comprende bien y la triste referen-
cia al voyeur no muestra para nada sus misteriosos recursos”.1 ¿A qué 
OH\HVVHUH¿HUH"$ODVOH\HVGHODKRVSLWDOLGDGODVFXDOHVSHUPLWHQTXHOD 
na turaleza humana se eleve a la naturaleza divina por medio de una 
mística al revés transitando los senderos del mal (cfr. Klossowski, Ro-
berte, 16 y ss.).
Estas leyes de la hospitalidad constituyen un alarde no de perver-
VLyQVLQRGHSHUYHUVLGDG(OHVSRVRHOUHVSHWDEOHVHxRUGHODFDVD³(O
señor de estos lares”, espera con ansiedad al extranjero (el invitado des-
FRQRFLGR FRPR VL IXHUD VX OLEHUWDGRU(O VHxRU ³HVWDUi GH DQWHPDQR
agradecido a cualquiera que, en vez de considerar la hospitalidad como 
un accidente en el alma de aquel y de aquella que la ofrecen, la toma-
UiFRPRODHVHQFLDPLVPDGHODQ¿WULyQ\ODDQ¿WULRQD\HOH[WUDQMHUR
PLVPRYHQGUiFRPRWHUFHURDFRPSDUWLUHVDHVHQFLDDWtWXORGHLQYLWD-
do” (17). La hospitalidad bien ejercida (el ofrecimiento de su esposa) le 
SHUPLWLUiSDVDUGHVLPSOHVHxRUGHODFDVDDVHUXQYHUGDGHURDQ¿WULyQ
(QWUHHOVHxRUGHODFDVD\HOLQYLWDGRKDEUiXQDUHODFLyQHVHQFLDOVXV-
WDQFLDOFRPRVLVHWUDWDUDGHXQDUHODFLyQGHODQ¿WULyQFRQVLJRPLVPR
(OLQYLWDGRDFWXDOL]DXQDSRVLELOLGDGGHODQ¿WULyQ\pVWHDFWXDOL]DXQD
posibilidad del invitado.
De lo que se trata es de trascender la identidad personal de la espo-
sa. En el cuento de García Ponce, en efecto, el invitado desconocido, 
SDUDVXVRUSUHVD\SODFHUUHFLELUiFRPRGRQDFLyQDODUHVSHWDEOHMRYHQ
hermosa y sensual esposa del señor de la casa. Una de las funciones 
GHOLQYLWDGRFRQVLVWLUiSRUPHGLRGHODFWRHUyWLFR\VH[XDOHQGHVWUXLU
ODLGHQWLGDGGHODVHxRUDGHODFDVDD¿QGHORJUDU³RWUD´/LOLDQDTXH
HOODPLVPDGHVFRQRFH\TXH UHYHOH VXHVHQFLDYHUGDGHUDFRPRDQ¿-
WULRQD(OREMHWRGHFXOWRVHUiODPDQLIHVWDFLyQGH³ODRWUD/LOLDQD´HQ
pleno éxtasis sexual. La literatura se sirve del lenguaje de la teología 
SDUDWUDQVJUHGLUHOSULQFLSLRWHROyJLFRGHLGHQWLGDGHOFXDOLQGLFDTXH
la incomunicabilidad propia a cada naturaleza humana impide que par-
WLFLSHGHRWUD LGHQWLGDGDOPLVPR WLHPSR³HO VHUGHXQ LQGLYLGXRQR
1 (VWDWUDGXFFLyQGH*DUFtD3RQFHSHUWHQHFHDODHGLFLyQGH(GLWRULDO(UD(Q
ODHGLFLyQGH7XVTXHWVHOPLVPR*DUFtD3RQFHPRGL¿FDODWUDGXFFLyQ³<DORKH
GLFKRQRVHFRPSUHQGHELHQODQHFHVLGDGGHVHPHMDQWHVOH\HV\ODWULVWHUHIHUHQFLDDO
voyeur no explica en absoluto sus misteriosos mecanismos” (39).
160 ROSAS /  La mística al revés en el cuento “Rito” de Juan García Ponce
podría atribuirse a varios individuos, y es lo que constituye de hecho 
a la persona idéntica a sí misma” (García Ponce, La errancia, 42). Sin 
embargo, por medio del lenguaje de la literatura, basado en el lenguaje 
WHROyJLFRHQFLHUWRVFDVRVH[WUHPRVFRPRODSRVHVLyQRHOp[WDVLVHV
SRVLEOHODDVRFLDFLyQDRWUDQDWXUDOH]DHODFWRVH[XDOGH/LOLDQDFRQHO
invitado desconocido que ha de revelar a “la otra Liliana” como mani-
IHVWDFLyQGHO(VStULWXSRUPHGLRGH ODFDUQH'HVGHHVWDSHUVSHFWLYD
se puede decir que en la literatura, a partir de la ironía y la parodia del 
OHQJXDMHWHROyJLFR³HOSURFHVRVHKDFHSRVLEOHPHGLDQWHODXQLyQKL-
SRVWiWLFDODTXHSHUPLWHTXHXQFXHUSRWHQJDXQDGREOHQDWXUDOH]DWDO
FRPRRFXUUHHQHOPLVWHULRGHOD(QFDUQDFLyQ´
2WUDIXQFLyQGHOLQYLWDGRFRQVLVWLUiHQSRQHUDSUXHEDODFXULRVLGDG
GHODQ¿WULyQPHGLDQWHORVFHORV\ODVXVSLFDFLDSURSLRVGHOVHxRUGHOD
FDVDSHURLQGLJQRVGHXQDQ¿WULyQ$VXYH]HODQ¿WULyQGHEHSRQHUD
SUXHED ODGLVFUHFLyQGHO LQYLWDGRDORIUHFHUOHVLQFRQGLFLyQDOJXQDHO
cuerpo espléndido de su joven y bella esposa.
Los conceptos de “el señor de estos lares” y “la señora de estos lares” 
SHUWHQHFHQDOiPELWRGHODH[LVWHQFLDGHODQDWXUDOH]DKXPDQDLQPHGLD-
WD/DVQRFLRQHVGHDQ¿WULyQ\DQ¿WULRQDSHUWHQHFHQDOiPELWRPtVWLFR\
SHUYHUVRGHODQDWXUDOH]DGLYLQD(OSURSyVLWR¿QDOGHWRGRHVWRFRQVLVWH
HQSUR\HFWDUORHVHQFLDOGLYLQRODSUR\HFFLyQGHOHVStULWXHQODH[LVWHQ-
FLDHQODYLGDFRPRXQHVSHFWiFXOR~QLFRHLUUHSHWLEOH/DUHYHODFLyQ
GHODHVHQFLDGHODVHxRUDGHODFDVDFRPRDQ¿WULRQDHVWDUiEDVDGDHQOD
FRQWUDGLFFLyQ&RPRVXEHOOH]DLQRFHQWH\SXUDVXDSDULHQFLDUHFDWDGD
GHVHxRUDGHFHQWH\¿HOVRQLPSHGLPHQWRVSDUDDFFHGHUDGLFKDHVHQFLD
VHUiQHFHVDULRTXHHQODHQWUHJDGHVXFXHUSRDOLQYLWDGRGHVFRQRFLGR
UHYHOHVXHVHQFLDEDVDGDHQODWUDLFLyQ\HQODLQ¿GHOLGDG(OVHxRUGH
ODFDVDODTXLHUHSRVHHULQ¿HOSRUPHGLRGHOLQYLWDGR³/DQRFLyQGHVH-
xRUDGHHVWRVODUHVVHWRPDEDMRODUD]yQGHH[LVWHQFLDHOODQRHVXQD
DQ¿WULRQDVLQREDMRODUD]yQGHODHVHQFLDHVDHVHQFLDHVWiSRUORWDQWR
OLPLWDGDSRUVXDFWXDOL]DFLyQHQODH[LVWHQFLDHQFXDQWRVHxRUDGHHVWRV
ODUHV<ODWUDLFLyQQRWLHQHDTXtRWUDIXQFLyQTXHURPSHUHVDOLPLWDFLyQ´
(Klossowski, Roberte, 19).
(O LQYLWDGR HO WHUFHUR GHVFRQRFLGRTXH KD GH UHFLELU OD GRQDFLyQ
WDPELpQGHEHWUDQVIRUPDUVH/DUHOLJLRVLGDGGHODQ¿WULyQORFRQYLHUWH
HQXQiQJHO(OiQJHOFRPRVtPERORTXHFRPXQLFDORLQIHULRUFRQOR
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VXSHULRUWLHQHODIXQFLyQGHUHYHODUODHVHQFLDGHDQ¿WULRQDGHODVHxRUD
GHODFDVDTXHOHRIUHFHQDVLPLVPRGHEHSUHFLSLWDUGLFKDHVHQFLDHQOD
H[LVWHQFLDFRPRHVSHFWiFXORHQHVWHFDVRGHFDUiFWHUVH[XDOHUyWLFR\
PtVWLFR(QHOPRPHQWRHQTXHHOiQJHOSRUPHGLRGHODVHGXFFLyQ\OD
SRVHVLyQVH[XDOORJUDSRQHUIXHUDGHVtDODVHxRUDGHODFDVDUHYHODQGR
VXHVHQFLDGHDQ¿WULRQDHO VHxRUGH ODFDVD VH IXQGHFRQHO LQYLWDGR
UHYHODQGRVXHVHQFLDGHDQ¿WULyQTXHKDFXPSOLGRFDEDOPHQWHFRQODV
leyes de la hospitalidad. En “Rito”, Liliana tiene que ser de todos 
porque no es de nadie y no siendo de nadie es como Arturo la siente suya 
>«@>\DOHVWDU/LOLDQDHQODFDPDFRQHO7HUFHURDPERV@IRUPDQHO~QLFR
posible centro de la sala y su arbitraria presencia en ella la llena de sen-
tido, como si toda realidad tuviera que violentarse hasta obligarla a mos-
WUDUVXODGRFRQWUDULRSDUDSRGHUDOFDQ]DUVXYHUGDGHURFDUiFWHU
El cumplimiento de las leyes de la hospitalidad revela el paso de la 
SHUYHUVLyQDODSHUYHUVLGDG/DSHUYHUVLyQFRQVLVWHHQWRPDUFRPRSXQ-
WRGHUHIHUHQFLDXQDDFFLyQEXHQDRSRVLWLYDSDUDSHUYHUWLUODGHVGHOD
perspectiva del mal transgrediendo el orden moral y social establecido. 
(QHOFXHQWRGH*DUFtD3RQFHVHGDODSHUYHUVLyQHQYDULRVQLYHOHV8QR
GHHOORVVHUH¿HUHDODVFRVWXPEUHVHQUHODFLyQFRQHOVDJUDGRPDWULPR-
QLR/DHMHPSODUSDUHMDGHVSXpVGHKDEHUVHMXUDGR¿GHOLGDGSDUDWRGD
ODYLGDSDVyDHMHUFHUHOULWXDOHQHOTXHHOHVSRVR³SUHVWD´DVXHVSRVDD
XQGHVFRQRFLGRSDUDXQDH[SHULHQFLDVH[XDO'XUDQWHODVHGXFFLyQ\OD
entrega, Liliana muestra orgullosamente su anillo de matrimonio propio 
de una señora casada y respetable. No obstante, en el rito, la señora de 
la casa la hace de puta mientras su marido se complace contemplando la 
HVFHQD2WURQLYHOGHSHUYHUVLyQWLHQHTXHYHUFRQHOOHQJXDMHWHROyJLFR
y místico. Al iniciar el rito, la actitud de Liliana permite la existencia 
de “la vía contemplativa”. Con una religiosa seguridad, a través de su 
MRYHQ¿JXUDVHPDQL¿HVWDODXQLyQGHODFDUQH\HOHVStULWXSDUDTXH
¿QDOPHQWHHVWH~OWLPRVHPDQL¿HVWHSRUTXHDVtORTXLHUHOD³6XSUHPD
9ROXQWDG´$VLPLVPRHQHODFWRGHODVHGXFFLyQ\GHODHQWUHJDDOWHU-
cero desconocido, Liliana se muestra inocente y sensual al colocar sus 
brazos a ambos lados de su cabeza “como tantas veces se juntaron sobre 
VXSHFKRHQXQJHVWRGHUHFRJLPLHQWRFRQODVHQVDFLyQGHOOHYDUHQVX
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LQWHULRUDOD'LYLQLGDGGHVSXpVGHUHFLELUODFRPXQLyQ´7DPELpQ
DSDUHFHODSHUYHUVLyQGHODFRQWHPSODFLyQDUWtVWLFD³&DVLIUHQWHDHOOD
$UWXURODFRQWHPSODGHVGHVXVLOOyQLQPHGLDWD\DOPLVPRWLHPSRLQWR-
cable, como lo es todo cuadro, admirado por lo que el cuadro muestra 
HQHVWDRFDVLyQ\DODH[SHFWDWLYD´7RGRHOORSHUWHQHFHDOQLYHOGH
la existencia o de la naturaleza humana.
/DSHUYHUVLGDGVLHPSUHYDPiVDOOiGHODUHDOLGDGLQPHGLDWD(QWHQ-
dida como el impulso radical, primitivo y elemental de hacer el mal por 
HOPDOPLVPRFRPRVLIXHUDXQDLQVWLJDFLyQGLUHFWDGHOGHPRQLRFIU
Poe, “El demonio”, 192 y ss), la perversidad trastorna las esencias de 
la naturaleza humana y afecta hasta lo divino. En “Rito”, se realiza un 
DFWRGHSHUYHUVLGDGHQUHODFLyQFRQHOSULQFLSLRWHROyJLFRGHODLGHQ-
WLGDGGHORVVHUHV\DPHQFLRQDGRDQWHVSHURTXHHVQHFHVDULRUHSHWLU
“El principio según el cual el ser de un individuo no podría atribuirse a 
varios individuos, y es lo que constituye de hecho a la persona idéntica 
a sí misma” (Klossowski, Roberte, 44). Gracias a la perversidad ejercida 
HQHVWHSULQFLSLRWHROyJLFRODLGHQWLGDGGHORVSHUVRQDMHVHVSXHVWDHQ
WHODGHMXLFLR3RUPHGLRGHODSRVHVLyQRHOp[WDVLVHUyWLFR\VH[XDOFRQ
un desconocido, Liliana logra salirse de sí misma para dar lugar a otra 
Liliana insospechada. No es casual que lo que García Ponce dice de un 
SHUVRQDMHIHPHQLQRGH3LHUUH.ORVVRZVNLVHDDSOLFDEOHD/LOLDQD³ODV
ÀH[LRQHVGH VX FXHUSR UHÀHMDUiQ HO OHQJXDMHGH ORVSXURV HVStULWXV\
FXHUSR\HVStULWXHQFRQWUDUiQVXYHUGDGHQODUHSUHVHQWDFLyQHOHVSHF
WiFXORGRQGH UHSUHVHQWiQGRVH ODYLGD VHHQFXHQWUDD VtPLVPD\ VH
RIUHFHFRPRPHURHVSHFWiFXORFRPRFUHDFLyQGHOHVStULWX´Teología, 
(O7HUFHURGHVFRQRFLGRWDPELpQVH WUDQVIRUPD\ ORPLVPRVX-
cede con Arturo, el esposo de Liliana. En este caso, los personajes se 
transforman en algo que aspira a elevarse a la naturaleza divina en un 
DFWRGHWUDQVXEVWDQFLDFLyQ$VtFRPRHQODPtVWLFDRUWRGR[DXQDGHODV
LPiJHQHVSURSLDVGHODIDVHXQLWLYDHVODUHYHODFLyQGHOD6DQWtVLPD
7ULQLGDGLPDJHQGHODXQLyQGHORGLYHUVRHQOR812VDQWD7HUHVD
Obras completas, VII, 1, 712), en el cuento de García Ponce el señor de 
ODFDVDFRPRDQ¿WULyQHVHO3DGUHHOLQYLWDGRFRPRiQJHO\UHFHSWRU
GHODGRQDFLyQHVHO+LMR\ODVHxRUDGHODFDVDFRPRDQ¿WULRQDHVD
SDUWLUGHVXGHVQXGH]\GHVXHQWUHJDLQ¿HO\WUDLFLRQHUDODLPDJHQGHO
HVSDFLRSURFD]HLUUHVLVWLEOHGHODFDUQH\HOGHVHRGRQGHVHPDQL¿HVWD
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en plenitud el Espíritu Santo. Todos ellos conforman la imagen blasfe-
ma de la Divinidad Invisible.
/DQRFLyQGH³'LYLQLGDG,QYLVLEOH´GHYDO~DDOD¿JXUDGHO³voyeur”. 
&LHUWDPHQWHHVWD¿JXUDHVLPSRUWDQWHHQYDULDVREUDVGH*DUFtD3RQ-
ce (“El gato”, De anima), como ya lo ha señalado con insistencia un 
sector de la crítica. Pero en el caso del cuento “Rito”, lo importante no 
HVHODFWRGH ODFRQWHPSODFLyQSURSLRGHO³voyeur”. Lo fundamental 
consiste en la necesidad de “entregar” a la propia esposa a todos. Como 
GLFH3LHUUH.ORVVRZVNL ODPi[LPDDVSLUDFLyQFRQVLVWHHQ³FRPSDUWLU
XQELHQ WDQWRPiV LQPXWDEOH FXDQWRTXHSHUPDQHFH LQFRPSUHQVLEOH´
(La revocación, $TXtODDFFLyQGH³SUHVWDU´HVGH¿QLWLYDHOPD-
ULGR³SUHVWD´DVXHVSRVD\HOGHVFRQRFLGRVH³SUHVWD´DXQDVLWXDFLyQ
inconcebible. Es en el rito, en el culto, donde la “costumbre” llamada 
“las leyes de la hospitalidad” consiste en la entrega de la esposa por 
el esposo a todos los huéspedes” (García Ponce, La errancia, 55). Un 
“voyeur´VRODPHQWHFRQWHPSODXQDDFFLyQTXHVDWLVIDFHVXPRUER\VX
SHUYHUVLyQLQPHGLDWRV3RUORPLVPRHVLQFDSD]GH³YHU´DOD³'LYLQL-
dad Invisible”. El perverso esposo que “presta” a su esposa a un desco-
QRFLGRDVSLUDDTXHVXDFFLyQODGH³SUHVWDU´QRODGH³YHU´OHSHUPLWD
contemplar lo Invisible, lo Inconcebible. El individuo que cumple con 
ODV OH\HVSHUYHUVDVGHODKRVSLWDOLGDGHVPXFKRPiVTXHXQVLPSOH\
vulgar “voyeur´'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDHQHOHVSHFWiFXORVDJUDGR
GHOFXPSOLPLHQWRGH ODV OH\HVGH ODKRVSLWDOLGDG OD¿JXUDGHOvoyeur 
QRHVPiVTXHXQDWULVWHUHIHUHQFLD/RIXQGDPHQWDOWLHQHTXHYHUFRQ
los misteriosos recursos de las leyes de la hospitalidad que parten de 
ORKXPDQRSDUDHOHYDUVHDORGLYLQRSRUPHGLRGHODSHUYHUVLyQHQHO
VHQWLGRGHODSHUYHUVLGDGGHOSULQFLSLRWHROyJLFRGHODLGHQWLGDGGHORV
seres. En el cumplimiento de dichas leyes se revela que los caminos del 
Señor son en verdad inescrutables y que, como decía el poeta Gilberto 
Owen, “Por la carne también se llega al cielo” (ObrasRDOPHQRV
eso se intenta.
1RREVWDQWHODSHUYHUVLGDGFRPRH[SHULHQFLDGHORGLYLQRHQHOiP-
ELWRGHOPDOHVWiFRUURtGDSRUODLURQtD6XVtPERORHVWiFRQVWLWXLGRSRU
ODFRQWUDGLFFLyQ\ODLPSRVLELOLGDG&RPRHQXQDSLQWXUDHVXQLQVWDQWH
HWHUQRSHURTXHDOPLVPRWLHPSRWUDQVFXUUHDOHVWDUHQODYLGD,QPyYLO
y en movimiento, pleno de contradicciones que se sufren y se gozan al 
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PLVPRWLHPSR&RPRLURQtDURPiQWLFDHODFFHVRDORDEVROXWRHWHUQR
GHODH[SHULHQFLDPtVWLFDHVXQDDVSLUDFLyQLQHYLWDEOHSHURLPSRVLEOHGH
ORJUDUGHOWRGR6LQHPEDUJRHVXQDGHFHSFLyQHQULTXHFHGRUDSXHVHQ
UHODFLyQFRQHODUWHGDOXJDUDODFUHDFLyQGHLPSRUWDQWHVREUDVGHOLWHUD-
tura. Como en el caso de Borges, Musil y Klossowski —escribe García 
3RQFH²HOLQVWDQWHHWHUQR¿QDOPHQWHHVLOXVRULRSXHVODE~VTXHGDGH
ODYHUGDGHUDLGHQWLGDGRGHODHWHUQLGDGHVVyORXQD³IDWLJDGDHVSHUDQ-
]D´GHORJUDUORDEVROXWRGHODHWHUQLGDG(VWDPELpQXQDLOXVLyQGHO
IDOVR'LRVGHOTXHKDEODEDQORVJQyVWLFRV³HOGHPLXUJRPHQRUTXHVH
sabe destinado a proponer absolutos que no lo son en verdad sino que 
D¿UPDQODLPSRVLELOLGDGGHODEVROXWRKDFLpQGRORSRVLEOHHQVXPLVPD
QHJDFLyQ(VVLHPSUHHOPLVPRFDPLQRVHWUDWDGHVDEHUTXHµORLPSR-
sible es’” (García Ponce, La errancia, 85).
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